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また，2009 年 10 月末には東北師範大学音楽学院から
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い う の は な
く，卒業証書
が免許のよう






















































































































































































は斜線を引いてある。最終的に 12 月の 20 公演（表３）
と，1 月の 15 公演（表４）を検討した。 




































１ 舘野泉ピアノリサイタル2009   
２ 東京シンフォニエッタ第26回定期演奏会 「先鋭的な名技性」   
３  フォーレ四重奏団演奏会   
４ マチュー・デュフォー フルート・リサイタル   
５  河野克典バリトンリサイタル ～歌の旅vol.1～   
６ プレイアード五重奏団結成30周年記念リサイタル 音楽大学 ― 
建孝三ギターリサイタル ― ― 
７ 木越洋の立って弾くチェロ vol.12 ～J.S.バッハ・無伴奏チェロ組曲全曲演奏会～ ― ― 
９ 東京文化会館モーニングコンサートVol.32 音楽大学 ― 
11 舞台芸術創造プログラム 「隅田川」＆「万葉集」 藝術大学 ― 
12 舞台芸術創造プログラム 「隅田川」＆「万葉集」 藝術大学 ― 
13 川井善晴ギターリサイタル ― 有 
16 日本モーツァルト協会12月例会「ロンドンの師クリスティアン・バッハ」   
17 齋藤行クラリネットリサイタル〈第25回〉 音楽大学 有 
19 演連コンサート216 豊永美恵クラリネットリサイタル 音楽大学 ― 
西畑正三フルートリサイタルVol.15 藝術大学 有 










21 神谷満実子おしゃべり音楽会PART12 冬の夜 ― ― 
22 クラシカル・プレイヤーズ東京 バロック de クリスマス   
23 小林道夫チェンバロ演奏会 ― ― 
ブルーム・クァルテット＆アンサンブル   
24 ジャン・ジェンホワ（姜建華）二胡リサイタル ― ― 
25 田中淑恵メゾ・ソプラノリサイタル 藝術大学 有 
26 和波たかよし クリスマス・バッハ・シリーズXVIII ― ― 
27 橋本京子ピアノリサイタル 音楽大学 有 
飯塚優子が贈るオペラハイライト3 ― ― 




























藤井一興ニューイヤー･ピアノリサイタル ― ― 





8 永岡信幸ピアノリサイタル 音楽大学 有 
9 犬飼新之介ピアノリサイタル（東京音楽コンクール入賞者リサイタル） 音楽大学 有 
11 吉岡孝悦ニューイヤーマリンバコンサート 音楽大学 有 








14 藤井菜穂子フルートリサイタルVol.11 藝術大学 ― 
15 第4回 形式からの飛翔 音楽大学 ― 
16 栗原利佳 ニコラ・ロッシ・ジョルダーノ デュオリサイタル 音楽大学 有 
17 都響メンバーによる室内楽トークコンサート   














21 都民芸術フェスティバル室内楽シリーズ№9 田部京子「室内楽の夕べ」   
22 日本テレマン協会定期演奏会 第192回公演   
23 
鈴木愛理ヴァイオリン・リサイタル   
オットー・ウインズ2010～管楽重奏による室内楽の魅力～   
24 城代さや香ヴァイオリンリサイタル 音楽大学 有 
25 ロンドン交響楽団ブラス・クインテット   
27 日本モーツァルト協会１月例会｢ディヴェルティメントの楽しみ｣   
30 森下幸路ヴァイオリンリサイタル 音楽大学 有 


















1978年 72％ 36％ 
1979年 67％ 40％ 
1980年 64％ 22％ 
1981年 50％ 14％ 
1982年 74％ 44％ 
1983年 42％ 50％ 
1984年 50％ 14％ 
1985年 67％ 38％ 
1986年 56％ 14％ 
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